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Mustaqilligimizga erishganimizdan so’ng hamma o’zining qaysi avlotdan ekani 
hamda qaysi nasl nasabdan ekanligini bilishga qiziqadi shunday ekan mustaqillikga 
erishganimizdan so’ng bu g’oya barchani chulg’ab oldi. Bizning jondek aziz 
go’shamizdan teran fikirlay oladigan allomalar, sarkardalar, olim-u shoirlar, ko’plab 
asar va fanlarimizning asoschilari yetishib chiqgan ajdodlarimizni butun sharq balki 
umumjahon sivilizatsiya ham tan olishyotganlarini ko’ramiz. Shunday ekan 
ajdodlarimizga munosib avlod bo’lishimiz kerak. Shoh va shoir Zahiriddin 
Muhammad Bobur hamda o’z davrining mohir sarkardasi, adolatpesha, ma’naviy 
jasorat sohibi Amir Temurning yurt kelajagi hamda yorqin tarixni yarata olgan 
ajdotlarimizni eslasak. Marhum yurtboshimiz Islom Karimov ta’kidlaganlaridek 
“Tarixsiz kelajak yo’q” bu gaplarining zamirida bir qancha oltinga teng so’zlar 
yotganini ko’rsak bo’ladi.  
Zahiriddin Muhammad Bobur o’rta asir Sharq madaniyati, adabiyoti va 
she’riyatida o’ziga xos ser jilo bag’ishlagan shoir balki mohir jangchi va sarkarda 
bo’lgan. Uning o’zbek tilida yozgan “Boburnoma” asari butun jahonning nigohidan 
joy egalladi va tarixnafis olimlar qatoridan o’rin egalladi desak mubolag’a bo’lmaydi. 
Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevralda Andijonda, Farg’ona ulusining 
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hokimi Umar Shayx Mirzo oilasida dunyoga keldi. Yoshligidan adabiyot, she’riyat 
hamda san’atning nafis ser jilosiga oshno bolganligi bois saroydagi ustozlaridan ilm 
fanni chuqur va mukammal o’rganishga kirishdi. 1494-yil otasidan bevaqt yetim 
qoldi ushanda Bobur endigina 12 yoshda edi. Farg’ona ulusining hokimyati yosh 
Bobur qo’lida qoldi. Yoshligidan jajji qo’llaridagi sehirli qalamini qilichga 
almashtirishga majbur bo’ldi va o’zining yaqinlari qarindoshlari hamda boshqa 
raqiblari bilan yurt hokimyatini asrab qolish uchun kurashishga majbur bo’ldi. 
Shundan so’ng u o’z harakatini boshladi Farg’ona hokimyatini ikkiga bo’lib yarmini 
ukasiga berishga qaror qildi va uzi esa Samarqand uchun bo’ladigan janga kirishdi bir 
necha yil davom etgan bu kurashda Bobur hech nima topmadi balki o’zining ko’plab 
jangchilaridan ajraldi xolos. Bu urushda yaxshigina kuch to’play olgan 
Shaybonixonning qo’li baland keldi va noilojlikdan Bobur Samarqandni tark etishga 
majbur bo’ladi. 1504-yilda Shaybonixon Andijonni ham qo’lga kiritganidan so’ng 
Bobur janubga ya’ni Kobulga qarab yo’l oladi u yerda o’z hokimyatini quradi. 1505-
1515-yillarda Markaziy Osiyoga qaytishga harakat qiladi lek iloji topilmaganidan u 
o’zi xoxlamagan tarzda, Kobul hokimyatini o’g’li Komron Mirzoga topshirib, o’zi 
Hindiston sari ketadi. 1526-yilda Dehli hukumdori Ibrohim Lo’diy bilan Panipatda 
bo’lgan jangda Boburning qo’li baland keldi va 1526-yilda uning nomiga xutba 
o’qiladi. Bu jang Boburga Hindistonda o’zining hokimyatini hamda o’z oilasini shu 
yerda qurishga imkon berdi va u shunday qildi. Bobur saltanatini qurib olganidan 
keyin ma’naviy tafakkurga, ilm fanga hamda hindistonning siyosiy va iqtisodiy 
jihattlarini shakillantirib jahon miqyosidagi obro’sini yanada rivojlantirishga kirishdi. 
Savdo sotiqdagi norozichiliklarga barham berdi, shaharlar, inshootlar, ko’priklar, 
bozorkar qurilishiga homiylik qildi. U yerdagi barcha shahar zodagonlarining ilm 
olishlari va yetuk saviyali bo’lib yetishishlari uchun rasadxonalar, ilm o’rganadigam 
dargohlar, xonaqohlar va masjidlar qurdirdi. Bobur bunday g’alabalaridan keyin 
1530-yil dekabrda Agra shahrida vafot etdi uning vasiyatiga ko’ra farzandlari uning 
xokini Kobulga olib kelib dafn etishdi. Boburning Hindiston uchun qilgan bunday 
mashaqattlari dunyo yuzini ko’rdi javaharla’l Neru shunday yozgan edi: “Bobur 
Hindistonga kelgandan keyin katta siljishlar yuz berdi va yangi rag’batlantirishlar 
hayotga, san’atga, arxitekturaga toza havo baxsh etdi, madaniyatning boshqa sohalari 
esa bir-birlariga tutashib ketdi”. Qisqacha qilb aytganda Bobur davlatni ham mashhur 
shoirlikni ham oqlay oldi desak adashmaymiz. O’zining mashhur asari “Boburnoma” 
butun jahonda dongtaratdi. Bu asar butun dunyoning mashhur olim-u 
mutafakkirlarini o’ziga jalb qilib kelmoqda. Boburiylar sulolasi 300 yildan ko’proq 
hukumronligi davomida, erishgan barcha yutuqlari, natijasida, tarix sarhadlaridan joy 
egallashga musharraf bo’lgan sulolardan biridir.  
Har bir insonning tarixini, urf-odatlarini hamda ajdodlarimizning barcha buyuk 
yodgorliklarini o’rganmaslik va uni chekaga irg’itib quyishni tasavvur etib bulmaydi, 
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shunday ekan barcha ajdotlarimizning tarix zarvaraqlarida bitilgan oltinga teng 
so’zlar bilan yaratilgan ma’naviy asarlarini o’rganishda davom etamiz. Biz milliy 
g’oya degan tushunchani teran anglamoqci bulsak u ajdotlarimizdan avlodlarimizga 
ko’chib kelayotgan nodir asarlarda o’z jilosini topgan.  
Dunyo tarixida yana bir o’chmas iz qoldirgan va vatanimiz ozodligi uchun 
jonini bergan mohir sarkarda Amir Temur ham barcha yuksak unvonlarga musharraf 
bo’la oldi. Oddiy misol qilib “Temur tuzuklari”ni olsak men uni o’qiganimda 
Temurbekning o’z vatani, yurti taqdiri uchun jonini ham ayamasdan janglar olib 
borganligini yaqqol tasvirlaganini, hamda yuragida vatanimizning shani, obro’sini 
qalqon qilib olganini, milliy g’urur va iftixorga to’la siymoni ko’rgandek bo’laman. 
“Temur tuzuklari” asarida davlat boshqaruvini bir shior asosida boshqarganini va 
undan o’rnak olsak arziydigan tartiblarni joriy etganini ko’rsak bo’ladi. Temurning 
davlat boshqaruvini “Kuch-adolatda”dir shiori ostida birlashtirdi va yetuk zafar 
cho’qqisiga boshlagani ayon bo’ladi. Amir Temur saltanati dunyoda yakka hokimyat 
ya’ni mutloqiy monarxiya tuzimda ekanligini ham tariflaydi.  
Ajdotlarimizning bunday jasoratini ularning dunyoni teran anglay olishlarida va 
ularning fan ravnaqida, ma’naviyat asoslariga jonbozlik qilganliklaridan darakdir. 
shuning uchun ham marhum prezidebtimiz Islom Krimov “bu yorug’ olamda eng 
buyuk jasorat nima, degan savolga, hech ikkilanmasdan, eng buyuk jasorat-bu 
ma’naviy jasorat, deb javob bersak, o’ylaymanki yanglishmagan bo’lamiz” degan 
so’zlari qulog’im ostida jaranglab turadi. Ana o’shanday jasorat sohiblarini tarixga 
nazar tashlasak bir qancha ekanliklarini payqaymiz, biz yosh avlod tarix sahifalaridan 
joy olgan ajdotlarimiz davomchilari ekanmiz ularning bir g’oya asosida birlashgan 
fikrlarini jahon miqyosiga taratishimiz bizning eng birinchi vazifalarimizdan biri 
hisoblanadi. Biz eng buyuk jasoratni ma’naviy jasorat deb belgilagan ekanmiz yana 
bir jasorat barchamizning taqdirimizni belgilab qilingan jasoratdir ya’ni joylari 
jannatda bo’lgan marhum Prezidentimiz Islom Abdug’aniyevich Karimovning 1991-
yil 30-avgustda istiqlolimizni qaytara olganliklarini eng buyuk jasorat deb 
belgilaymiz. O’zbekistonimiz mustaqillikga erishganidan so’ng barcha 
mutafakkirlarimizning asadarlarini teran o’rganishga zamin yaratildi, o’sha davrda 
Amur Temurni zolim, qonxo’r tarzda tanitishga harakat qilishgan bo’lsalarda lekin 
o’zimizning olimlarimiz va dunyo olimlari Temurning qanday buyuk shaxs ekanligi 
va ilmiy salohiyati bilan dunyoni zabt eta olishini o’z asarlarida namoyon qildilar. 
Shundan so’ng 500 yildan ortiqroq hukumronlik qilgan Temuriylar haqida jahon 
asarlari, sahna asarlari va romanlar yaratilib kelinmoqda. Temurbek uchun bunday 
nomaqul so’zlarni ishlatilganini uning qilgan xayrli amallari va davlat 
boshqaruvlarida ko’rib xato ta’rif ekanliga amin bo’lamiz. Amir Temur 
Movorounnahrda yirik markazlashgan davlat barpo etgach, ya’ni butun kuch 
g’ayratini turkiy xalqlarini birlashtirishga va bu xalqning mavqeini tiklashga, uni 
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boshqa davlatlarga nisbatan yuksuk kuchga ega bo’lishini ta’minlashga qaratganini 
va Turon davlatini barpo etganini ko’rib bunday ta’riflar nohaq aytilganiga guvohi 
bo’lamiz.  
Shuning uchun biz yoshlar ajdodlarimiz tarixlariga nazar tashlab ularning 
hayotdagi mavqei hamda ijodlarini o’rganib borsak bunday nohaq fikr va g’oyalarga 
barham bera olamiz.  
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